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Figuur 1: lokalisatie van de sleuven en de verschillende zones.
Figuur 2: Laatmiddeleeuwse en latere veenontginningen (oranje) geconfronteerd met 
Romeinse en oudere veenontginningen (blauw) en de opgravingssleuven (groen).
Figuur 3: Krabbenskeletten aangetroffen op de bodem van veenwinningsput spoomr. 1001
Figuur 4: lokalisatie van de spinstokjes.
Figuur 5: Metalen heft aangetroffen op het strand van Raversijde en o.a. versierd met drie 
door mekaar verstrengelde vissen.
Figuur 7: Hechtbare eeramiekfragmenien die samen worden gehouden door een naar bitumen 
ruikende stof.

Figuur 9: Inhoud van de tonnen uitgedrukt 
in liter.
voor 1381- 1391- 1401- 1411- 1421- 1431- 1441- 1451- 1461- 1471- 1481-
1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490
decennia
Figuur 10: Dendrochronologische dateringen 
van de tonnen uit Walravenside.
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Figuur 11: Dendrochronologische dateringen 
van de tonnen uit Walravenside.
Einddata van de kapdata per decennium.
Figuur 13: Uitvergroting van een deel van figuur 12.
Figuur 15: Steenkoolbrokken uit Walravenside.
Figuur 16: Stenen kanonkogels uit Walravenside.
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Figuur 22: lokalisatie van de munten van Lodewijk van Wevers en lodewljk van Male.
Figuur 23: Fragmenten van pleisterwerk met op de achterkant sporen van voegen van een 
muur in baksteen.
Figuur 24: Fragmenten van pleisterwerk met sporen \an een puntig truweel.
Figuur 25: Fragmenten van pleisterwerk met sporen van uitgekerfde lijnen.
Figuur 26: Fragmenten van pleisterwerk met indrukken van plantaardig materiaal
Figuur 27; lokalisatie van de loodstrlps.
Figuur 28s Lokalisatie van de vindplaatsen met steenkool.
Figuur 29: Bronzen wijwatervat uit de collectie van het Museum St.-Janshospitaal te Damme. 
Foto: Mieke DE JONGHE.
















Niveau van de bodem van de tonwaterputten versus de termini 
post quem
datering











Figuur 31: lokalisatie van de.waSvisbotten.
m
Figuur 32: Bodemvulling van tonwaterput spoonir. 226 met heel wat fragmenten van touwen.

Figuur 34: lokalisatie van de vijzeSfragmenten,

wFiguur 36: Lokalisatie van de driepootjes in ceramiek»
Figuur 37« lokalisatie van Valendaanse majolica versierd met letters en bladparen.
Versieringstypes Valenciaanse majolica
gotisch uitstaande schijf-punt sgrafitto heggerank kronen 
schrift bladparen










E3 primaire context 
■  secundaire context
Figuur 42: Detailopname van fluitje 2020.3.
Figuur 44: Veterbandschoen uit kuil spoomr. 225


